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 Cilj ovog rada je prikazati kako se mijenjaju naponi i struja na izlazu sklopa. Dan je uvid 
u podjelu ispravljača, opisano kako općenito rade ispravljači, regulacija i glađenje izlaznog 
napona. Izrađena je shema sklopa u Multisimu 11.0 te je rađena sama simulacija, mijenjanje 
vrste opterećenja te njegove veličine i praćenje njihovih utjecaja na sam rad. Sam sklop vrlo je 
složen, kvalitetan i stabilan u radu te pruža mnoge mogućnosti koje će zadovoljiti i 
najzahtjevnije. 
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Abstract   
 
 Purpose of this seminar is to show how currents and voltages are changing at the output 
of electrical circuit. In this work we can find a division of rectifiers, general review of rectifiers, 
regulation and reducing output voltage. Scheme development, simulation, changing type and size 
of  load and monitoring their influence on the circuit is made in Multisim 11.0. Circuit is very 
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